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\ e í^vomnciñ ¥e Lean, 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres, Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije uní 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la' suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e S ü n í s t r o s 
R e a l orden circular dictándo las reglas 
que se indican relativas a los arren-
damientos de fincas pertenecientes a 
Fundaciones benéficas. 
A d m i i i i s t r a c f ó n c e n t r a l 
J u n t a Cal i f icadora de Aspi ran tes a 
des t ín os púb l icos . - - Concttrso extra-
ordinario p a r a cubrir las plazas que 
se i nd i can . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
^Cotnandancit E x p n t a de Ingenieros. 
— Anuncio de subasta de obras p a r a 
abastecimiento de agua de l a base 
aé rea de León. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Alca ld í a s . 
En t idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Anuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q. D . g.) , S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
tor ia E u g e n i a , S . A . R . el P r í n c i p e 
de As tur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus t a R e a l f a m i l i a , 
. c o n t i n ú a n s in novedad en su impor -
tante sa lud . 
(Gaceta del dia 17 de Mayo de 1938),; 
Presidencia del Cénsele de Ministros 
BEAL OBDEN-CIBCULAB 
Níi in. 920 . 
E x c m o . S r . : L l e g a n a esta P r e s i -
dencia noticias de que algunos 
arrendatarios de fincas, pertenecien-
tes a Fundaciones bet iéf icodocéntés 
sustentan l a c r e é n c i a de que los pre-
ceptos contenidos en el R e a l decreto 
de 27 de Agos to de 1923 regulando 
la e n a j e n a c i ó n de los bienes no 
amortizados de l a pertenencia de las 
Fundaciones b e u é f i e o p a r t i c u l a r e s o 
de c a r á c t e r m i x t o les son aplicables, 
s ingularmente los beneficios que 
conceden los a r t í c u l o s 7.° y 8.° del 
mencionado R e a l decreto, s in tener 
en cuenta que esta Soberana disposi-
c ión , dictada a propuesta del M i n i s -
terio de l a G o b e r n a c i ó n , se refiere 
ú n i c a y exclus ivamente , como ex-
presa su ar t iculo 1.°, a las F u n d a -
ciones b e n é f i c o p a r t i c u l a r e s o de ca-
r á c t e r m i x t o , s i n que comprendan 
sus disposiciones las Fundaciones 
bené f i codocen te s , que se regulan 
por las normas dispuestas por el M i -
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bel las Ar t e s , que es quien ejerce e l 
protectorado de las mismas. Y para 
d is ipar este error y preveni r posi-
bles reclamaciones, que no pueden 
tener cauce l e g a l . 
S. M . e l R e y (q. D . g.) so ha d ig -
nado disponer: 
1.° Que como ac l a rac ión del 
mencionado R e a l decreto de 27 de 
A g o s t ó de 1923, se declare que en 
sus disposiciones no e s t án compren-
didas las ' Fundaciones benéf icodo-
centes y por lo tatito, que los bene-
ficios que concede a los arrendata-
rios de las fincas pertenecientes a 
Fundac iones b e n é f i c o p a r t i c u l a r e s o 
de ea rác t ev mix to no pueden d is f ru-
tarlos los de Aquellas; 
2 ." Que queden fuera de curso 
las reclamaciones que sobre subastas 
de fincas de las Fundaciones b e n é f i -
codocentes puedan producirse por 
los arrendatarios' i ü v o c and o los 
preceptos del tan repetido R e a l de-
creto de 27 de Agos to de 1923. 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos consi -
guientes. D ios guarde a V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d , 10 de M a y o de 
1928. — P r i m o de Rive ra 
S e ñ o r e s . . . 
CGaceta del dia 12 de Mayo de 1928.) 
ADMINISTRACION CENTRAL 
J u n t a ca l i f i cadora de aspi rantes a 
destinos p ú b l i c o s 
Concurso extraordioario p a r a cubr i r 
las plazas que a cont inuación se 
expresan, en los puntos y con las 
condiciones que se especifican, y 
que han de proveerse por oposi-
ción, entre los individuos compren-
didos en los beneficios del R e a l de-
creto-ley de 6 de Septiembre de 
1925, regulado po r el Reglamento 
de 6 de Febrero p r ó x i m o pasado 
(Gaceta número 40). 
P R O V I N C I A D E L E O N 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 
Destinos a proveer 
U n a p laza de A d m i n i s t r a d o r de l 
' mí 
f fef- 5 
st\ ' i ' 
Mercado de ganados de d icha c iudad I 
dotada con el haber anual de 2.690 
pesetas. 
L o s que deseen tomar parte en las 
oposiciones, lo s o l i c i t a r á n por ins-
tanc ia , debidamente reintegrada con 
arreglo a l a ley del T i m b r e , d i r i g i d a 
a l Exorno . S r . ' Presidente de esta 
J u n t a , debiendo tener entrada en la 
mi sma antes del d í a 10 del p r ó x i m o 
mes de J i m i o 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte en l a opos ic ión , 
ser mayor de ve in t i c inco años de 
edad y no exceder de cuarenta y 
c inco, no tener defecto f ís ico, jus t i -
ficado mediante certificado faculta-
t i v a , y a c o m p a ñ a r certificado do an-
tecedentes penales. 
L o s ejercicios de l a opos ic ión , que ¡ 
t e n d r á n lugar en el citado A y u n t a -
miea to , d a r á n p r i n c i p i o a l d í a s i -
guiente de t ranscurridos sesenta a 
pa r t i r de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en la Gaceta y s e r á n tres: e l 
p r imero c o n s i s t i r á en escr ib i r a! 
dictado y a m á q u i n a ( í t é m i g t o n y 
Underwood) y en operaciones a r i t -
m é t i c a s sobre las cuatro reglas; e l 
segundo c o n s i s t i r á en contestar tres 
temas sacados a l a suerte, del pro-
g rama m í n i m o oficial publ icado en 
l a -Gfteetai el tercer ejercicio s e r á 
p r á c t i c o , consistente en l a t r ami t a -
ción de u n e x p é d i e n t e relacionado 
con los servicios del cargo. 
Notas generales 
P r i m e r a . S e r á cond ic ión ind i s -
pensable para su a d m i s i ó n al con-
curso, el que los interesados formu-
len su p e t i c i ó n en forma de ins tanc ia 
debidamente re integrada y por se-
parado, para cada opos i c ión en ¡a 
que deseen tomar parte, d i r i g i d a a l 
E x c m o . S r . Pres idente de esta J u n t a 
r e m i t i é n d o l a s por conducto de los 
Jefes de sus Cuerpos, los que e s t é n 
en servic io ac t ivo y los de las res 
tantes situaciones mil i tares , por el 
A l c a l d e de su residencia, in fo rman-
do dichas Autor idades a l margen de 
ias mismas, si observan buena o 
mala conducta. 
Segunda. L o s aspirantes s o l i c i -
c i t u r án con toda urgencia ,de l a s A u -
toridadesmil i r ares correspondientes, 
l a clasif icación de servicios a que 
hace referencia el a r t í c u l o 49 del 
Reglamento de 6 de Febrero de 1928 
(Gaceta n ú m e r o 40) s i no hubieran 
s ido ya calificados por esta J u n t a , a 
fin de que dichas Autoridades pue-
dan r e m i t i r l a d o c u m e n t a c i ó n m i l i -
tar necesaria para su c las i f icación. 
Terce ra . L a pub l icac ión de los 
admi t idos a las oposiciones, se inser-
t a r á en l a Gaceta de M a d r i d en uno 
de los c inco d ía s siguientes al que se 
fije como l í m i t e para a d m i s i ó n de 
instancias 
M a d r i d , ' l 2 de M a y o de 1928.—El 
Genera l Presidente , J o s é V i l l a l b a . 
(Gaceta del día 13 de Mayo de 1928). 
H a b i é n d o s e padecido error en la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio, se 
reproduce convenientemente recti- , 
ficado. 
Comandancia Eienta de Inéenieros 
E l Teniente Corone l Ingen ie ro , 
Comandante de l a Comandanc i a 
E x e n t a de A e r o n á u t i c a M i l i t a r . 
H a c e saber: Que debiendo cele-
b r í . r s e en L e ó n subasta p ú b l i c a y 
loca l en v i r t ud de lo dispuesto por 
R e a l orden del E x c m o . S r . M i n i s t r o 
de l a Guer ra , fecha 14 de J u n i o de 
1926 (Dia r io Oficial n ú m . 132) para 
l a e jecución de las obras que com-
prende e l proyecto de c o n d u c c i ó n de 
A g u a s desde los Manant ia les de las 
Jfontanil las a la base A é r e a de L e ó n , 
se convoca por el presente anuncio a 
los que deseen tomar parte en l a l i c i -
t a c i ó n , que se ver i f icará ante e l T r i -
buna l constituido bajo m i Pres iden-
c i a , con el Comisario de G u e r r a In-
terventor del material d é esta Co-
mandancia , en concepto de Inter-
ventor , un Oficial de I n t e n d é n c i a de 
esta Comandancia , c ó m o Secretar io, 
y un Notar io para autor izar e l á c t á 
el d í a quince del p r ó x i m o mes de 
J u n i o , a las once en punto; en las 
oficinas que esta Comandanc ia exen-
ta de Ingenieros tiene en l a ci tada 
base A é r p a , en donde e s t a r á n de ma-
nifiesto todos los documentos que 
const i tuyen el proyecto, as í como 
t a m b i é n los pliegos de condiciones 
t é c n i c a s y legales y d e m á s antece-
dentes que han de reg i r en l a subas-
ta , todos los d ías laborables, de las 
10 a las 14 horas, desde el d í a que s é 
pub l ique este anuncio a l en que se 
celebre l a subasta, ambos inc lus ive , 
cuyos documentos no se pub l i can 
por su mucha e x t e n s i ó n . 
E l impor te total , como precio l í -
mi te m á x i m o que ha de r eg i r en l a 
refer ida subasta, s e rá e l del presu-
puesto de estas obras, que asciende 
a l a cant idad total de setenta y 
un m i l trescientas t re in ta pesetas, y 
el importe de la g a r a n t í a para tomar 
parte en aquella, const i tuido, b ien 
en efectivo, en su equivalente en pa-
pel del Es tado al precio medio de la 
co t i zac ión en B o l s a de M a d r i d en el 
mes anterior a l de sa c o n s t i t u c i ó n , 
o su va lor nomina l en t í t u l o s que 
t ienen este p r i v i l e g i o , s e r á e l del 
c inco por ciento de aquella suma, y 
por lo tanto, asciende a tres m i l -
quinientas sesenta y seis pesetas c i n -
cuenta c é n t i m o s . 
L a subasta se ver i f i ca rá con arre-
glo a l Reglamento de C o n t r a t a c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a del R a m o de G u e r r a 
aprobado por R e a l orden C i r c u l a r de 
6 de Agos to de 1909 (C . L . , n ú m e r o 
57), L e y ..dé Pro tecc ión^ a l a indus-
t r i a nac ional , y de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y Con tab i l idad de l a Hac ienda p ú -
b l ica de 1.° de J u l i o de 1911 (Colec-
ción Legislat iva n ú m . 123) y d e m á s 
disposiciones complementarias, no 
a d m i t i é n d o s e en esta subasta l a 
concurrencia extranjera en los mate-
riales que const i tuyen las unidades 
de obra del proyecto, excepto en los 
que figuran en l a r e l ac ión de l a P re -
s idencia del Consejo de Min i s t ros de 
28 de Ene ro ú l t i m o (Dia r io Oficial 
n ú m e r o 26) para e! a ñ o ac tua l , en 
que se puede admi t i r , de conformi-
dad con las disposiciones vigentes 
en esta mater ia , quedando obligados 
los l ici tadores a i nd i ca r en las pro-
posiciones los establecimientos na-
cionales de que procedan los mate-
riales que han de suminis t ra r . 
P a r a el caso en que dos o m á s 
proposiciones sean iguales, se d e j a i á 
en suspenso l a a d j u d i c a c i ó n y se 
ver i f i ca rá , en e l mismo acto de la 
subasta, ¡a l i c i t ac ión por pujas a l a 
l l ana entre los autores de las p i ópo-
siciones. iguales , durante e l t é r m i n o 
de quince minutos , y s i subsistiese 
t o d a v í a l a igua ldad é n t r e ellas, se 
d e c i d i r á por medio de sorteo l a ad-
j u d i c a c i ó n prov is iona l de las obras. 
L a s proposiciones se' p r e s e n t a r á n 
en pl iegos cerrados y extendidas en 
papel sellado de l a clase 8.a a ju s t án -
dose en lo esencial a l modelo inser-
to a c o n t i n u a c i ó n , y d e b e r á n estar 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos que 
acrediten l a personalidad del firman-
te resguardo de l a Caja general de 
D e p ó s i t o s o sus surcusales, de l de-
p ó s i t o al efecto consti tuido y e l ú l -
t imo recibo de l a cont . r ibucióe que 
le corresponda satisfacer, s e g ú n el 
concepto en que comparezca el fir-
mante, y en su caso, b a s t a r á acom-
p a ñ a r e l certificado del a l ta en la 
indus t r ia a que su p r o p o s i c i ó n se 
refiera, s i n que afecte a tar i fa deter-
minada ; es decir , que lo mismo pue-
den ser industr ia les o almacenistas 
a l por mayor como al por menor. 
M a d r i d , 5 de M a y o de 1928.— 
J u a n Carrascoso. 
Modelo de proposición 
D o n F F F do 
mic i l i ado en y con residencia 
en p r o v i n c i a de cal le o 
p laza de n ú m e r o ente-
radb 'del anuncio publ icado en 
fecha . ; . . . . de . . . . . de . . . . . para 
l a e jecuc ión de ias obras y en-
tferádó t a m b i é n de los pliegos de 
condiciones, del p r e s u p u e s t ó y de-
iñáá antecedentes á que. en el mismo 
se alude, se compromete y ob l iga a 
ejecutar todas Tas obras q u é aquellos 
comprenden en e l precio de . . . . pe-
setas , . . » . . c é n t i m o s ( la cant idad ha 
d é expresarse en letra), con extricta ' 
su jec ión a cuanto en los mismos se 
previene, de los cuales me encuen-
tro enterado y me hal lo conforme, 
a c o m p a ñ a n d o en c u m p l i m i é n t o de 
lo. dispuesto,, l a c é d u l a personal co-
rr iente de clase, n ú m e r o . . . . 
expedida en a de de . . . . 
(o pasaporte de e x t r a n j e r í a en su 
caso, y el poder notar ia l t a m b i é n en 
su caso), a s í como el ú l t i m o recibo 
de l a c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l que le 
corresponde satisfacer (o en su caso 
el certificado de a l ta , como se i n d i -
ca en el anuncio) , juntamente con 
el resguardo del 5 por 100, inan i -
f é s t a n d o y consignando a l mismo 
tiempo que los materiales que ha 
de proporcionar para la e jecuc ión 
de las obras proceden (se expresa-
r á n las f á b r i c a s o establecimientos 
nacionales en donde adquiera los 
materiales que h a de suminis t ra r ) . 
. . . . . r . . de . . . ; . . V de . :. . . . 
( É i r m a jr r ú b r i c a del p r o p o ñ e n f e ) 
A l c i i l d i a constitucional de 
Villamandos 
Te rminada l a rect i f icación anual 
del p a d r ó n de habitantes de este 
M u n i c i p i o , con referencia a l 1.° de 
Dic iembre Je 1927, se ha l l a expues 
sa al p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d í a s , en l a S e c r e t a r í a mun ic ipa l a l 
objeto de o í r reclamaciones durante 
dicho plazo, p u « s pasado que sea no 
se rán admit idas . 
V i l l amandos , 13 de M a y o de 1928. 
- E l A l c a l d e , V a l e r i a n o A m e z . 
A l c a l d í a constitucional efe 
Albores de l a Ribera 
E l d í a 20 de M a y o de 1928 y hora 
de las d iez , se c e l e b r a r á en esta 
A l c a l d í a , la subasta del aprovecha-
miento extraordinar io de 100 es té -
reos de l eñas de encina, del monte 
n ú m . 288 del C a t á l o g o , pertenecien-
te a los pueblos de S a n A n d r é s y 
San Facundo , por un plazo de c inco 
años y por e l precio anual de c ien 
pesetas. • 
P a r a tomar parte en l a mi sma 
se rá necesario Tiaber ingresado el 
c inco por ciento cié! va lor de 
t a s a c i ó n el que sé e l e v a r á ál v e i n t i -
c inco por ciento del valor de adju-
d i c a c i ó n . 
E l que r e s u l t é rematante d e b e r á 
ingresar en la H a b i l i t a c i ó n del D i s -
t r i to forestal, de la p r o v i n c i a , él pre-
supuesto de indemnizaciones, que 
asciende, con arreglo a las tarifas 
vigentes , a la cantidad de 34,40 pe-1 
Setas." 
L a s condiciones efue hai í d é reg i r 
para la e jecución de este disfrute, 
son las que la ley de Montes v igente . 
A lba re s de l a R i b e r a , 27 de A b r i l 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , A n d r é s M o -
ray o. 
A lca ld í a constitucional de 
Gorullón 
A los fines que determina el ar-
t í c u l o 510 del Es ta tu to m u n i c i p a l , 
queda expuesto al p ú b l i c o , en casa 
d« D . Manuel L ó p e z Dobao, bar r io 
d« San F i z , pnr t é r m i n o de quince 
d í a s h á b i l e s , de diez de l a m a ñ a n a a 
l a una y de tres a siete He l a tarde, 
el repart imiento general de u t i l i d a -
des estimadas para el actual ejerci-
c io de 1928. Duran te el plazo del 
e x p o s i c i ó n y tres d í a s d e s p u é s , se 
a d m i t i r á n las reclamaciones que se 
produzcan por los comprendidos en 
d icho reparto,. debiendo de, tenerse 
presente que toda r e c l a m a c i ó n h a b r á 
de fundarse en hecho concretos, 
precisos y determinados, y contener 
las pruebas necesarias para l a jus-
tif icación de lo reclamado. 
Goru l lón , 11 de M a y o de 1928.— 
E l A l c a l d e , B a m ó n Carba l lo . 
Alca ld ía constitucional de 
Aslorga 
E l pleno del E x c m o . A y u n t a m i e n -
to, en ses ión ext raordinar ia del d í a 
11 del actual , a co rdó por unan imi -
dad aprobar el proyecto de presu-
puesto extraordinario, formado por 
l a Comis ión permanente, para las 
obras de r e s t a u r a c i ó n de l a mu-
ra l l a del Paseo de B l a n c o de C e l a de 
esta c iudad, y que se exponga a l 
p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a de la Cor-
p o r a c i ó n y horas de oficina, durante 
el plazo de quince d í a s , previo anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a y en e l t a b l ó n de edictos del 
A y u n t a m i e n t o , a los efectos del ar-
t í cu lo 300 del Estatuto m u n i c i p a l . 
A s t o r g a , 12 de M a y o de 1928.— 
E l A l c a l d e accidental , F ranc i sco 
P . Her re ro . 
699 
Junta vecinal de V i l l a r de M a z a r í / e 
L a J u n t a vec ina l de este pueblo, 
en un ión de los vecinos, reunidos 
en asamblea p ú b l i c a , por u n a n i m i -
dad acordaron que en v i r t u d de las 
facultades concedidas por él ar-
t í c u l o 4 . ° del Esta tuto M u n i c i p a l , 
con el fin de recabar fondos para l a 
c o n s t r u c c i ó n de una a lcan ta r i l l a en 
el camino denominado de L e ó n , 
arreglo del local escuela de n i ñ o s , 
y arreglo de las fuentes p ú b l i c a s , 
a co rdó se proceda a l a e n a j e n a c i ó n 
de dos charcas pertenecientes a l 
c o m ú n de vecinos de este pueblo, 
siendo ¡as siguientes." 
I.0 U n a charca, en t é r m i n o de 
V i l l a r de Mazar i fe y s i t io que l l a -
man el Teso de l a F r a g u a , t i tu lada 
las Emplan t a s , de 2 á r ea s y 34 cen-
t i á r e a s , que l i n d a Oeste, de F r a n -
cisco G a r c í a ; M e d i o d í a , de C a s i m i -
ro Casado; Poniente , e a ü e , y Nor te , 
de F r o i l á n L ó p e z , tasada en 100 
pesetas. 
2 .° Otra , al s i t io que l l aman E l 
Sestiadero, de 2 á r e a s y 34 cent i -
á r e a s , que l inda Oeste, de M a n u e l 
Q-arcía; M e d i o d í a y Ponien te , l a 
ca l le , y Nor te , de F r o i l á n F e r n á n -
dez, tasada en 80 pesetas. 
P a r a tomar parte en l a subasta 
s e r á requisis i to indispensable con-
s ignar sobre la Mesa el 10 por 100 
de la tasación> el cual s e r á retenido 
hasta hacer el pago que s e r á en un 
solo plazo dentro de los c inco d í a s 
siguientes. 
L a subasta t e n d r á lugar el do-
mingo siguiente de haber transcu-
r r ido los diez d í a s de su pub l i ca -
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL, y e l 
rematante se c o n f o r m a r á con cer t i -
ficación del acta de subasta. 
V i l l a r de Maza r i f e , a 9 de M a y o 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , D o m i n g o 
F i e r r o . 
Junta cecinal de Villavelasco 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
el presupuesto ordinar io de ingresos 
y gastos para el ejercicio de 1928, 
se ha l la expuesto al p ú b l i c o por t é r -
mino de quince d í a s , contados desde 
l a pub l i cac ión de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL, en el domic i l i o del 
que suscribe, á fin de oi r cuantas 
reclamaciones se formulen contra e l 
mismo, pues t ranscurr ido dicho p l a -
zo no s e r á n atendidas dichas recla-
maciones. 
V i l l ave l a sco 12 de M a y o de 1928. 
— E l Presidente , I s a í a s Cuesta. 
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Jun ta vecinal de Va lda tñda 
N o h a b i é n d o s e interpuesto n i n -
guna r e c l a m a c i ó n contra el anuncio 
pub l icado en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , correspondieiit 'e a l 
d í a 23 de A b r i l ívl t imo, sobre l a 
ven ta de 300 á rbo l e s de roble ; del! 
monte de este pueblo, t e n d í a - lugar 
l a subasta de los mismos e l d í a 25 
de los corrientes a las once de l a 
m a ñ a n a en e l local del Concejo 'dfe 
este pueblo. 
Todos los l ic i tadores d e b e r á n su-
jetarse para tomar par te en l a su-
basta, a l p l iego de condiciones que 
desde e l d ía de hoy e s t á de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a de esta J u n t a . 
V a l d a v i d a , 14 de M a y o de 1928. 
— E l Pres idente , J o s é D i e z . 
üMusfMsi^ m mu 
Juzgado munic ipa l de Santa M a r í a 
de O r d á s 
D o n J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , J u e z 
m u n i c i p a l del D i s t r i t o de Santa 
M a r í a de O r d á s . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . J o a q u í n S u á r e z V á l c á r c e i ve* 
c i ñ o de Rioseco de T a p i a , de n o v é 
cientas noventa pesetas, costas y 
gastos de e j ecuc ión de sentencia de 
ju ic io verbal c i v i l , se anunc ia a p ú -
b l i c a subasta, por t é r m i n o de veinte 
d í a s los bienes inmuebles que a con-
t i n u a c i ó n se des l indan , de l a pro-
p i é d a d del demandado D . Narc i so 
A l v a r e z A l v a r e z , vec ino de Cal le jo 
de O r d á s , de este D i s t r i t o : 
1. ° U n barbecho t r i g a l en t é r -
m i n o de Cal le jo y s i t io de las R e -
g u e r í a s , cercado de pared, de t re in-
ta á r e a s de cabida , que l i n d a : por el 
Nor te , finca de J o s é A l v a r e z , vecino 
de Cal le jo y campo c o m ú n ; S u r y 
Oeste, campo c o m ú n y Es t e , de 
Sant iago S u á r e z , vec ino de Cal le jo , 
tasado en ciento c incuenta pesetas. 
2 . ° U n a l ina r , en el mismo t é r -
mino y s i t io de! R a m a l , sembrada 
de t r igo, cabida de diez á r ea s apro-
ximadamente, que l i nda : por e l Ñ o r -
te, camino; Sur , arroyo; Es te , otra 
de M a x i m i n o A l v a r e z , vecino de 
Callejo y Oeste, del foro de Riocas-
t r i l l o ; tasada en c ien pesetas. 
3. ° U n a t ierra centenal, t é r m i n o 
de Adrados y si t io de l a Queaiada, 
cercada la mayor parte de seto v i v o , 
cabida aproximada cuarenta y cinco 
á r e a s , que l inda : por el Norte y 
Oeste, monte comunal; Este , otra de 
A n t o n i o A l v a r e z , vecino do Callejo 
de O r d á s y otros y Sur , fii-.uas de 
D . J u a n y D . " Mar ía A n g e l a R o -
d r í g u e z , vecinos do Callejo y otros; 
va luada en setenta pesetas. 
4 . ° O t ra , centenal en t é r m i n o 
de Cal le jo y s i t io de Valde tpro , con 
mata de roble , cabida aproximada 
t re in ta á r e a s , que l i n d a : por el N o r -
te y Este, , de Sant iago A l v a r e z , ve-
c ino d é Ca l le jo ; Su r , de Gregor io 
G o n z á l e z ; vec ino de Callejo y Oeste, 
monte comuna l ; va luada en c incuen -
t á . p e s e t á s . , 
5^° Ot ra 'centenal , t é r m i n o , de 
Ca l le jo y s i t io de la L o m a , con m a -
tas d é rob l e ' y p iorno , cabida apro-
x i m a d a , noventa á r e a s , que l i n d a : 
por e l Nor t e , de J o s é A l v a r e z , ve-
c ino de Cal le jo; Su r , campo c o m ú n ; 
Es t e , de D . " J u a n a A l v a r e z , v e c i n a 
de Adrados , y Oeste, de D . I s id ro 
A l v a r e z , vec ino de Santa M a r í a de 
O r d á s , tasada en cuarenta pesetas. 
6. ° U n a t ierra centenal , en t é r -
m i n o de Callejo de O r d á s y s i t io 
de l V a l l e , cercada l a mayor parte 
de pared, cabida aprox imada de 
quince á r e a s , que l i n d a : a l Nor t e , 
de Faus t ino G o n z á l e z , vec ino de 
Cal le jo ; Su r , camino; E s t e , campo 
comuna l , y Oeste, de Pedro A l v a -
rez, vec ino de Cal le jo , va luada en 
setenta y cinco pesetas. 
7. ° O t ra centenal , en e l mismo 
t é r m i n o y si t io de l a Cor red iza , ca-
b i d a aproximada de quince á r e a s ; 
l i n d a : por el Nor te , , de Grego r io 
G o n z á l e z , vecino de Cal le jo ; S u r i 
d é Is idro A l v a r e z , vec ino de Santa 
M a r í a , y otros; Oeste, de D . Pedro 
A l v a r e z A r i a s , vec ino de Ca l le jo , 
y por el Es te , de D . A n t o n i o A l v a -
rez Arias_vecino de Santa M a r í a , ta-
sada en cincuenta pesetas. 
8. ° Otra , centenal, a l m i smo t é r -
m i n o y s i t io de las Cruces, con f ru-
to de centeno, cabida aprox imada 
t re in ta á r e a s , l i nda : por Nor t e y E s -
te, de F ranc i sco G o n z á l e z , vec ino 
de S a n t i b á ñ e z ; Sur , de Grego r io 
A l v a r e z , vec ino de Cal le jo ; tasada 
en c incuenta pesetas. 
9. ° U n a huerta con á rbo l e s f ru-
tales a l casco del pueblo de Cal le jo 
y barr io de los Hogares, cabida dos 
á r e a s c incuenta c e n t i á r e a s poco m á s 
o menos, que l inda : por e l Nor t e , 
otra de Pedro A l v a r e z , vecino de 
Cal le jo ; Es te , casa de Sant iago A l -
varez , vec ino de Callejo; Sur , casa 
y huer ta do A n t o n i o A l v a r e z , v e c i -
no de Cal le jo y Oeste, calle;- tasada 
en c ien pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar e l d í a 
trece de jun io p r ó x i m o , a las cator-
ce horas, en l a sala audiencia de 
este J u z g a d o m u n i c i p a l , s i ta en 
l a p laza de esta v i l l a ; a d v i r t i é n d o s e 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
t asac ión y s in que previamente se 
consigne en l a mesa del Juzgado 
el diez por ciento de l a t asac ión .Co-
exis t iendo t í t u l o s de propiedad, é l 
rematante, en su defecto, só lo po-
d r á rec lamar tes t imonio del acta de 
remate. - • . 
S a n t a . M a r í a de Ordas, nueve de 
M a y o de m i l ; novecientos, y e i n t i o -
c h o . — E l J u e z m u n i c i p a l , J o s é G a r -
c í a . — E l S é c r a t a r i o , P e t r ó n i l o 
G a r c í a . ' ' ' .", . ' ' 
o. p/^ iae 
Requisitorias 
G o n z á l e z Corredera P o s é h i jo de 
Segundo y de Teresa, natural de 
Goru l lón ( L e ó n ) y sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
t r a c i ó n a l a Caja de R e c l u t a de A s -
to rga n ú m e r o 113 para su destino a 
Cuerpo c o m p a r e c e r á dentro de l t é r -
m i n o de t re inta d í a s en A s t o r g a 
ante e l Juez Ins t ruc tor D . S á n c h o 
Alvarez , de L a r a Comandanfe de 
I n f a n t e r í a con destino en el R e g i -
miento de L a s Ordenes M i l i t a r e s 
n ú m e r o 77 de g u a r n i c i ó n en A s t o r -
ga bajo aperc ib imiento de ser de-
clarado rebelde s i no lo e f e c t ú a . 
Á s t o r g a , a 12 de M a y o de 1928. 
E l Ins t ructor , Sancho A l v a r e z . 
Es tan is lao F e r n á n d e z P é r e z , h i jo 
de S i lves t re y de Pe t r a , na tu ra l de 
Sabero, p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 
años- de, edad', domic i l i ado ú l t i m a -
mente en Sabero y sujeto a expedien-
te por haber faltado a concentra-
c ión a l a Caja de R e c l u t a de L e ó n , 
para su destino a Cuerpo , compare-
ce rá dentro del t é r m i n o de t re in ta 
d í a s , en L e ó n , ante el Juez instruc-
tor D . J u l i á n Izquierdo R o d r í g u e z , 
con destino en e l R e g i m i e n t o Infan-
t e r í a de B u r g o s , riúm. 36, de. guar-
n i c i ó n en L e ó n ; bajo aperc ibimiento 
de ser declarado rebelde, s i no lo 
e f e c t ú a . 
L e ó n , 15 de M a y o de 1 9 2 8 . — E l 
Juez ins t ructor , J u l i á n I zqu ie rdo . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
y d e s p u é s com-
p r a r á Y E S O S 
R U I F E R N A N D E Z de m i f áb r i ca de 
Torquemada ( P a l é n c i a ) y cemento 
por t land C A N G R E J O . 
Venta , A L M A C E N E S R U I F E R -
N Á N D E Z , Indenendencia , 4 L e ó n . 
L E O N 
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